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       Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah upaya seseorang dalam mengobati 
gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. 
Swamedikasi sering dilakukan oleh pasien yang mengalami penyakit ringan seperti 
demam, pusing, dan diare. Diare merupakan salah satu penyakit masyarakat di Desa 
Mojopurno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap 
pelayanan swamedikasi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek Mojopurno 
tentang pemberian obat diare. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
membagikan lembar checklist kepada 75 responden. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan pasien terhadap 
pelayanan swamedikasi diare yang diberikan oleh tenaga teknis kefarmasian di 
Apotek Mojopurno sebanyak 86,67% pasien menunjukkan kategori puas dan 
sebanyak 13,33% pasien menunjukkan kategori tidak puas. 
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